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,·DIARIO
ti:
MINISTERIO DE LA GUERRA
. PAR1'E OFICIAL
REALES ORDENES
Ascensos
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:..,...Aprobando lo propuesto por el Director gene-
ral de la Guardia Civil, para la provisión de un destino de alférez
que existe vacante en la plantilla de dicho cuerpo en esa Isla,
por ascenso, segun real orden de 5de Septiembre último (DIARIO
OFICIA.L núm. 197), de D. Santiago Buiz !tInta, que lo desem-
peñaba, el REY (q. D.g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparlo al sargento pri-
mero de la Guardia Civil de ese ejército, D. Félix Agnado
.lrranz, á quien corresponde dicho ascenso con arregló al artícu-
lo 3." de las instrucciones para el pase, permanencia y regreso
á Ultramar, aprobadas por real orden de 12 de Enero de 1884;
otorgando, en su consecuencia, al interesado el empleo de alfé-
rez de los tercios de la Gu~rdia Civil de esa Isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17 de
Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isia de fJuhn.
BeñorDirector general de la Guau'dio U¡"U.
DiRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Ex.cmo.Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Direc-
tor general de Ingenieros, se ha servido conceder, en propuesta
reglamentaria de ascenso, el empleo de oficial celador de forti-
~ación de tercera clase al sargento primero de dicho cuerpo
: .~aIlQel Bernando y Moreno, regresado del ejército de~hplnas y en la actualidad agregado al segundo regimiento de
1 eserva de Zapadores-Minadores, el cual es más antiguo que
os demás de su clase en la Península y que los alféreces de la
escala de reserva del arma de Infantería con opción á aquel
~mpleo; fué baja en el mencionado Arohípiélago en el mes de
gasto, pudiendo, por tanto, cubrir la vacante que motiva su
~censo, por haber ocurrido en 20 de Septiembre próximo pasa-
.d°il ha probado su aptitud en los exámenes verificados al efecto;
e lendo disfrutar en su nuevo empleo la efectividad de 21 de
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este último mes, día siguiente al en que tuvo lugar la expresada
vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 18 de Octu-
bre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de UastiUa la l1lue"a.
Señor Director general de Administración Hilltar.
Asuntos indeterm.inados
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de Fomento se dijo á este de
la Guerra, con fecha 14 de Septiembre último, lo siguiente:
«No habiendo dificultad por el ramo de Guerra en que se cons-
truyan las obras de los trozos 6.°,7.° Y 9.°, entre Bailo y Ansó,
de la carretera de la Peña á Ansó, en la provincia de Huesca,
según la comunicación que V. E. se sirvió dirigir á este Mi-
nisterio con fecha 11de Enero último, y estando ya subastada y
adjudicada la construcción de Ias mismas, sin que se haya podi-
do dar principio á los trabajos, cuya medida urge adoptar para
socorrer en lo posible las necesidades que en aquella zona expe-
rimentan las clases jornaleras, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente' del Reino; ha tenido á bien disponer
se signifique al Ministerio del digno cargo de V. E.la convenien-
cia de que por la autoridad militar de Jaca y demás subalternos
á sus órdenes, no se pongan obstáculos á la ejecución de dichos
trabajos, los cuales, con esta misma fecha se da orden al inge-
niero jefe de Huesca para que los principie.» .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento,
y para que en virtud de la citada real orden de 11 de Enero últi-
mo, no se ponga impedimento alguno á las obras de referencia.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Octubre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Ah·agón.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E.,cursó á este
Ministerio, en 26 da Septiembre último, promovida por O. Juan
Antonio AAajarin, en súplica de autorización para establecer
una red telefónica en la plaza de Cartagena, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido con-
ceder el permiso qua se solicita bajo las condiciones siguientes:
1.a Los hilos que establezca el concesionario se hallarán á la
distancia mínima de 10.metros de los establecidos por el ramo de
Guerra, y no rebasarán de la línea límite de la zona interior del
recinto de la plaza.
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2.a Siempre que sea preoíeoalgún cr uce con las líneas milita- i,
res, se verificará de modo que tengan lugar en ángulo r ecto y á 1
distan cia que nunca sea menor de un metro. .
3.a Además del derecho de la intervención que cor responde al
Gobierno, según el artículo 6.° del real decreto de 11 de Agosto
de 1884, sobre establecimiento y explot ación del ser vicio t elefó-
ni co en las poblaciones, se entender á que puede ejercerse por la
autorid ad milit ar y sus delegados, con entera independencia de
los me'dios de in tervención que ejerzan otr os ramos del Estado,
en consonancia con lo que asimismo dispone el reglamento de
1.0 de Agosto del mismo ario, par a la ej ecución de dicho r eal
decreto. Al propio tiempo es la voluntad de S. M., que las líneas
telefónicas que hayan de dirigirs e fuera de la poblac ión, sean
objeto de otro expediente en q~e se indique su dirección, esta-
cienes y situación y trazado en la parte que at raviese el recinto
y las zonas, acompañando á la memoria descrip tiva un plano
aclaratorio, cuyo documento, por duplicado, deberá unirse á la
instancia.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimientoy el del
interesado.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madríd 18 de
Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de W"aleucia.
Militar que pos ée, al corneta "nionio (jonstantin Bolaiios
cuya pensión le será abonada, por la Delegación de Hacienda d~ l
la provincia de Alm er ía, por los meses de Agosto y Septiembre '
de 1887 ~ que estuvo separado del servicio.
De r eal orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efect os .- Dios guarde á Vo E. muchos a ños.e-Madrid 17 de
Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de la Guardia Ulvil.
Excmo. Sr.:-EI REY (q . D. g . ), y e~su nombre la REINA
Reo-ente del Reino , ha tenido á bien aprobar la propuesta for-
t') l .
mulada por V. E ., con-fecha 15 de Septi embre próximo pasado,
y en su consecuencia, se .ha servido conceder, fuera de filas, la
pensión mensual de 7' 50 pesetas, .aneja á una Cr uz del Mérito
Militar que pos ée, al guardia segundo lUauuel nernaheu Ló·
FéZ, cuya pensi ón le'ser á abonada, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Valencia, á partir del 1.0 de Septiembre
último, fecha de su baja en el servicio. ,
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectss.c-Dios gua rde á V. E. muchos ai'ios.-M'ádrid 17 de Oc-
tubre de 1888.
Oomunicaciones militares . Señor Director general de la Gual'dia (jivil.
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENI EROS
Excmo. Sr ;:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del R eino, se ha ser vido aprobar el proyecto de línea
micro-telefónica para establecer la comunicac ión entre esa Ca-
pi tanía General y él cuartel de In fantería, siendo cargo su pre-
supuesto, importante 1.010 pesetas, á la parte que le correspon-
da á ese Distrito del crédito de 15.000 pesetas, consignado para
estas atenciones, en el cap. 5.·, artoI ." del pr esupuesto vigente
y de los sucesivos, y debiendo efectuarse el entretenimiento de
la línea, por cuenta de los mismos capítulo y artículo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim íento.e-Díos
guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 18 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Burgos.
&:ilor Director general de .tl.dministraeió. ltlilitar.
Cuartel
SUBSECRETA-RiA.-SECCIÓN DE CA-MPA-ÑA-
Excmo. Sro:-Accediendo á lo soli citado por el brigadier
D. Ramón Trujlllo y 'Gáreía, la REINA- Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
autorizarle para que fije su residencia en esta.corte en situación
de cuar tel.
De r eal orden lo digo ~ V. E . para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos añoa.i--Madrid 16
de Octubre de 1888.
O'RYA-N
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general dé .tl.dministraelón Ililltar.
O(RYAN
Destinos
SUBSECRETA'RíA.- SECCIÓN DE ULTRAMA-R
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.957, que
V. E. dirigió á este Mini sterio, en 20 de Septiembre próximo
pasado, el R EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA- R egente del
Reino, ha tenido á bien nombrar su ayud an te 'de campo, al co-
mandante de Mili cias, D. ltlanuel Su:íl'ez' .tl.rgudín, cuyo des-
tino exi st e vacante por haber cesado en él el comandante de In-
fantería, 9. Gabl·¡el Gelabert Vallecillo, que se halla en la
P enín sula en uso de licencia por enfermo. ,
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demas
efect os.- Dios guarde á V. E. muchos a ños.c-Madríd 17 de Oc-
tubre de 1888.
Señor Capitán general de la Isla de .(juba.
O'RYAN
Cruces
SUB3ECRETARÍA.-SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 243 que
,V . E. dirigió á este Ministerio, en is de Agosto último, el B:~Y
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha MIlI o
--_._- ú bien resolver manifieste á V. E, no es posible aprobar el nOll1í
Excmo. Sr.:-EI REY (q . D. g . ), Y en su nombre la RFJINA ¡ bramiento que propone para su ayudante de campo, á favor Ide
R egente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta 1:'01'- 1.comandant e de Ej ército, capit án de Ar tillería, /1). IFcdel'
d
co
mulada po~V. E., con fecha 14 de Septiembre próximo pasado, ! 'U!'alleu·a (~nlvet , por oponeese á ello el arto 2 ;" de la r eal or :
J' en su consecuencia, se ha servido conceder, fue ra de filas , la ! de 19 de Marzo de .1885 (C. L. núm. 124), no derogada en es •
pensión mensualde 7(50 pesetas, anej a á una Cruz del Mérito ' parte por la de 24 de Septiembre del año próximo pasado (COlea
Señor Director general de Infanteria.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
R egente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta for-
mulada por V. E., con fecha 5 de Septiembre próximo pasado,
y en ,su consecuenci a, se ha servido conceder , fuer a de filas, la
pensión mensual de 7 '50 .pesetas, aneja á una Cr uz del Mérito
Militar que posée, al soldado que fu é del batall ón R eserva de
Taranc ón, núm. 8, 'Wen~lIclo Lunn 1'lor8tall8, como como
. prendido en el arto 29 del reglamento de la Orden, cuya pensión
le será abonada, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Cuenca, á contar desde el L? de Mayo de 1SGG, ó sean cinco
años de retroceso á la fecha de su instanci a, úni co que consiente
-Ia vigente ley de Contabili dad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.s-Dlos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17 rie Oc-
tubre de 1888.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
ción Legislativa núm. 376), así como por el arto 1.0 del regla-
mento de pases á Ultramar de jefes y oficiales de escala cerrada, ,
fecha 12 de Enero de 1884. ' ' 1
De real orden lo digo á V. E. pa1.'a su conocimiento y demás ¡
efactos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-M3drid 18 de Oc- I
tubre de 1888. '1O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipili3l!l.
I¡¡,l.Excmo. Sr.:-El REY (q. D: g.), yen su nombre' la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento "
hecho por V. E., según manifestó en oficio de 20 de Septiembre!
último, á favor del comandante, capitán de Artillería, D. José ¡
l'elll y Sih-a, para desempeñar al cargo de profesor en la Aca- !
demiade Santiago de Cuba, para hijos de militares. ,
De real orden lo digo ?- V. E. para su conocimiento y efectos 'j'
eonsíguientea.c--Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 18 \
de Octubre de 1888.
O'R11'AN
Señor Capitán general de la Is~ de C:;uha.
Destinos civiles
DIRECCIÓN GENERAL DÉ INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de Ultramar- se dijo á este
de la Guerra, con fecha 4 del actual, lo siguiente:
«Por real orden de esta fecha se dice al Gobernador general
de las Islas Filipinas, lo siguiente:-Existiendo en esas Islas
una plaza vacante de ingeniero primero de Caminos, Canales y
Puertos; no habiéndola solicitado ningún ingeniero segundo de
dicho cuerpo, de la Península, durante el plazo fijado al efecto;
y concurriendo en el capitán de Ingenieros militares, D. Ra-
fael Quevedo y Llall1o, las condiciones necesarias para ocupar
la indicada vacante, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer, que se nombre inge-
niero primero de Obras públicas de esas Islas, al capitán de In-
genieros D. Rafael Queveelo yLlano, con la categoría de Jefe
denegociado de .primera clase, el sueldo anual de 1.200 pesos y
el sobresueldo de 2.000 6 de 1.700 pesos, según que resida en
M.anila ó fuera ele dicha capital.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conocimiento
y el del interesado, que presta sus servicios en el tercer regi-
miento de Zapadores-Minadores, en el cual deberá causar baja,
por fin del presente mes, pasando á la situación ele supernume-
rario, con arreglo á lo prevenido en real orden de 22 de Agosto
de1884, y sujeto, por lo tanto, á cuantas prescripciones se consíg-
Lanen la misma para los jefes y oficiales de Ingenieros que pa-
s~ron á desempeñar cargo en el ramo de Obras públicas de Fili-
plllas·-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 18 de Octu-
bre de1888., ,.
O'RYAN
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas y Director gene-
ral de .l.dininistl'ación :tlilitar.
Inq,ernnizaciones
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURíDICO MIT,ITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA~egent~ del Reino ha tenido á bien aprobar, con derecho á la
1ndemmzaciónque determinan los artículos 10 y 11 del regla-
mento vigente, la comisión que, para asesorar un consejo de
g~erra en 'I'uy, confirió V. E. al teniente auditor de segunda
~ase D. Francisc@ García GarmclUlia, de cuyo servicio
él V. E. cUenta. á este Ministerio en 17de Septiembre último.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gallcia.
Señor Director general de A.dministración ltlilitar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. 'g .), :r en su nombre la REINA
Regente del Reino ha tenido á bien aprobar, con derecho á la
indemnización que determinan los artículos Iü: y 11 del regla-
mento vigente, la comisión que, para asesorar un consejo de
guerra en Alicante, confirió V. E. al teniente auditor de segun-
da clase D. Joaqnnn Extremcl'n Sancho, de cuyo servicio
dió V. E. cuenta á este Ministerio eu escrito de 6 del corriente
mes. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.c--Dioa guarde á V" E. muchos anos.i--Madrld 18 de Oc-
tubre de 1888.
O':aYAN
Señor Capitán general de VaIe.icia.
Seilor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g ,), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino ha tenido á bien aprobar, con derecho á la
indemnización que determinan los artículos 10 y II del regla-
mento vigente, la comisión que, para asesorar dos consejos. de
guerra en Mahón, confirió V. E. al teniente auditor de tercera
clase D. /I<~l'anciseoJl.nehoriz Zamora, de cuyo servicio dió
V. E. cuenta á este Ministerio en 4 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Director general de .tidminist.·ación Milita.'.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino ha tenido á bien aprobar, con derecho á la
indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del regla-
mento vigente, la comisión que, para asesorar un consejo de
guerra en Logroño, confirió V. E. al teniente auditor de tercera
clase D. Pablo León Jiméuez, de cuyo servicio' dió cuenta
V. E. á este Ministerio en 5 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
ofectos.c-Djos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Jldmiuistración Hilltar.
Indultos
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN D~ JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista del escrito ele V. E., de 4 de Junio
último, proponiendo se alce la cláusula de retención que sufre
en su condena de diez años de presidio "íeto.. Gareía 11lalig,
confinado, con destino-en el batallón Disciplinario de ese Archí-
piélago, cuya pena le fué impuesta en sentencia de consejo de
guerra permanente, aprobada en 31 de Octubre de 1876, como
autor del delito de robo y lesiones; teniendo en cuenta los ser-
vicios extraordinarios del interesado durante el cumplimiento
de la referida condena, y l~circullstancia de no ser reincidente,
el REY (q. D. g.) y en su nombre la REINA Regente del ReinQ,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en su acordada de4del presente mes, ha tenído á
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bien disponer que á dicho individuo le sea alzada la cláusula de
referencia si continúa obsoreando buena, conducta hasta el 20
del mes de la fecha, en que extingue los dos años de retención,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Octu-
bre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del t::om'!ejo Supremo de Gaerra y mIfa-
rina.
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., de 7 de Junio
último, en que propone se alce la cláusula de retencion que su-
fre en su condena de diez años de presidio Pedro BIU~noJoya,
confinado, con destino en el batallón Disciplinario de ese Archi-
piélago, cuya 'pena le fué impuesta en sentencia de consejo de
guerra permanente, aprobada en 22 de Septiembre de 1876, como
autor del delito de robo y lesionesj-teniendo en cuenta los ser-
vicios extraordinarios del interesado durante el cumplimiento
de su condena y la circunstancia de no ser reincidente, el REY
(q. D~ g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
. Marina, en su acordada de 4. del presente mes, ha tenido á bien
disponer que á 'dicho .individuo le sea alzada la cláusula de re-
ferencia si ha continuado observando buena conducta hasta. el
21 de Septiembre próximo anterior, en que cumplió los dos a110s
de retención.
De real orden lo digo á V. E. para s11 conocimiento y demás
fines.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Octu-
bre de 1888.
O'R.YAN
Señor Capitán general de las lisIas FiUpinai1.
Señor Presidente del (;ousejo Su¡U"emo de Guerra y 1Ua-
j·jna.
Justicia
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y :MONTEPio
Excmo. Sr.:-Remitido á informe del Conseio-Supremo de
Guerra y Marina el escrito de V. E., de 1.0 de Julio del presente
año, consultando el procedimiento que deberá observarse para
castigar á los desertores de la Compañía de Moros Tiradores de
esa plaza, dadas las condiciones especiales de los citados indivi-
duos, dicho alto Cuerpo, en 29 de Septiembre último, ha emitido
el siguiente acuerdo:
«Con real orden de 17 de Julio próximo pasado se remitió á
este Consejo Supremo la consulta que eleva el Comandante ge-
neral de Ceuta, sobre el castigo que debe imponerse "á los deser-
tores de la Compañía de Moros Tiradores de aquella plaza.-
Pasado el expediente á los señores, fiscales, por acuerdo de la
Sala de Vacaciones, el togado, en censura de 17 de Agosto, á
que subscribió el militar en la suya de 28, expuso lo que sigue:
-El fiscal togado dice: que con motivo de la deserción del sol-
dado de la Compañía de Tiradores de Ceuta Simojando el Sadí,
actualmente en rebeldía, consulta el:Comandante general de di-
cha plaza lo que deberá hacerse para castigar á los de su clase
cuando cometan el expresado delito, (porque no son españoles y
porque al ingresar en la Compañía lo veríííoan con la precisa
condicién de que se les respéte su religión», y, por lo tanto, no
pueden ser destinados á los ejércitos de Ultramar, y propone
que se les imponga la pena de presidio.-Entiende el dicente,
que no hay para qué traer á cuenta, en el caso que nos ocupa,
la religión de los interesados, ni procede establecer una pena
especial de presidio para los moros tiradores que cometen el
delito de primera deserci6n.-Las transgresiones de la ley, im-
putables á dichos soldados, están previstas por su reglamento,
facha 16 M'Octubre de 1877, declarado en vigor por el 46, de la
Milicia Voluntaria de Ceuta, y según el artículo 9.° del prime-
ro, quedando sujetos á las Ordenanzas del Ejército en todo lo
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referente á delitos militares, y por los comunes que cometan
han de ser castigados como.los españoles, con arreglo al Códig¿
penal ordinario.-Ahora bien; sustituída la penalidad estableci-
da en' la¡ Ordenanzas por el"Código penal del Ejército, es indu-
dable que-éste debe ser aplicable á los individuos de que se trata,
en relación con dicho reglamento; y si en algún caso pudiera
corresponderles la pena de recargo en el servicio, señalada en
aquél, como el Gobierno está facultado, por su artículo 86, para
señalar el punto donde haya de cumplirse, quedará resuelta esta
dificultad, haciendo al efecto la declaración conveniente.-Por
lo expuesto, y teniendo en cuenta las condiciones especiales que
concurren en los individuos de que se trata, opina.el fiscal to-
gado que.á los soldados de la Compañía de Tiradores de Ceuta,
de igual procedencia queSimojando el Sadí, á quienes pudiera
corresponder la pena de recargo en el servicio, la cumplirán en
la propia Compañía á que pertenecieron, entendiéndose vigente
el reglamento de 16 de Octubre de 1877, en cuánto se refiere á
los correctivos que contiene, y que, en vez 'de las Ordenanzas,
habrá de hacerse aplicación del Código penal para el Ejército en
los casos no previstos por dicho reglamento.-Ramírez de Are-
Ilano.s-Conforme el Consejo en Sala de Vacaciones con el pre-
cedente-dictamen, de S1;1 acuerdo lo participo .así á V. E. para
la resolución que más convenga.» '
. y habiendo tenido á bien lá REINA. Regente del Rei:no, en
nombre de su.Augusto Hijo el REY (q. D. g.), resolver de con-
formidad con el preinserto acuerdo, de real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. mu-
chos a11os.-Madrid 18 de Octubre de 1888.
o(RYAN
Señor Comandante general de CJeuta.
Señor Presidente del UODsejo Supremo de Guerra y 11&-
rloa.
Licencias
SUBSECRETARfA ..........SECCIÓN DE ULTRA:MA"R
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia do-
cumentada que V. E. cursó á este Ministerio, en oficio núme-
ro 254, de 21 de Agosto último, promovida por D. Balbino
Blasco Gómez, capellán castrense del ejército de esas islas, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido concederle ocho meses de licencia paraevacuar asun-
tos particulares en Gata (Cáceres), con goce de la mitad del
sueldo .reglamentario, aprobaado á la vez s; M. que V. R le
haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.c--Dlos guarde á V. E. muchos aJ1os.-Madrid 17 de Oc-
tubre de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de 4Jatalnña y ExtI·emadura,
Director general del (;Iel'o Uastrense é Inspector de la
(jaja Geuel'al de Ultramar.
DIRECCI6N GENERAL DE ARTILLERiA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Pablo
Sánche¡p; y Gareía, sargento primero del primer regimiento
de Artillería de Montaña, agregado en la actualidad al segundO
Depósito de reclutamiento y reserva del srma, solicitando se le
autorice para marchar á la República del Salvador, en con-
cepto de auxiliar de la Escuela Politécnica de aquel país, conce-
díéndosele al efecto licencia indefinida sin derecho á haber, hasta
tanto le corresponda su ascenso á oficial de la escala de re-
serva, quedando desde dicha fecha en situación de supernume-
-rarío,por todo el tiempo que permanezca en dicha República, el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del ReinO,~e
acuerdo con lo informado por el Director genesal de A,rtillerla,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el interesado.
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O'RYAN
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y efectos
consiguientes.-Dios guarde áV.E. muchos años.-Madrid 17
de Octubre de 1888.
Señor Capitán general de Cataluiia.
Señor Director general de Administra..ión Uilltar.
Material de Ingenieros
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Director
general de Ingenieros, se ha servido autorizar á V. E. para con-
ceptuar en la cuarta declaración del arto 64 del reglamento de
obras, la corresponrliente á la reparación de un lienzo' de m:uro
de revestimiento en la bateríade salvas de la plaza de 'I'arra-
gona; debiendo ordenar al Subinspector de Ingenieros remita á
la Dirección de su arma la propuesta eventual correspondlente,
tomando los fondos de los asignados para el material de dicho
cuerpo en ese distrito. Al propio tiempo, es 'la voluntad de su
S. M. manifieste V. E. al mencionado Subinspector, que las pro-
puestas eventuales que tenga que hacer en el presente ejercicio,
sean siempre con fondos del distrito, pues por causa de las eco-
nomías decretadas en el Material de Ingenieros, as absoluta-
mente imposible disponer para cada uno de más cantidades que
las que tienen asignadas en propuesta de inversión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.c-Dioa
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en $U nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la autorización con-
cedida por V. E. al Comandante general, Subinspector de Inge-
nieros de ese distrito, para proceder á la demolición de un tra-
vés de mampostería ruinoso en el foso de los Carneros de Me-
lilla, una vez que' el referido través no tiene ya utilidad alguna
para la defensa. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Octubre de 1888.
O(RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación de V. E., fecha
20 de Septiembre último, en la que interesa la. aprobación de
los proyectos de «Modificación de los pabellones del cuartel del
CarmellJ, «Obras de reparación en el cuartel de Caballerías y
~Reparación de los edificios militares de la Isla de Cabrera),
el REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
S? ha servido disponer manifieste á V. E.; que aprobados respec-
tIvamente dichos proyectos con fechas 13 de Julio de 1884, 9 de
A.gosto de 1887 y 8 de Agosto último, y una vez que según ma-
mfiesta V..E. se han cobrado fondos con destino á estas obras,
no parece que haya motivo para demorar su ejecución.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento.i--Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las IIsla's Baleares.
PagAs de tocas
SUBSECltETARíA.-SECCIÓN DE JUS'rICIA. y :MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su n~mbre la REINAR~gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
seJoSupremo de Guerra y Marina, en acordada de 2 del corrien-
te mes,. ha tenido á bien conceder: á B.a .Josda Gallo y
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. Peláez,'viuda del teniente de Infantería D. Jnan Leiva y
Romero, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento, y cuyo importe de 375 pesetas, duplo de 'las 187'5O~
que 'es' el sueldo mensual asignado á los de la clase y arma
del causante en <actividad, se le abonará por las oficinas del
cuerpo del cargo de V. E. en el distrito de Granada,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años o--Madrid 17 de. Oc-
tubre de 1888. .
O'RTAN
Señor Director general de .dmlnh;traeión UUltar.
Señores Presidente del ~onsejo Supremo ele Gllerra"1 Ha-
rina y Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), yen sil nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
'sejo Supremo de Guerra Y Marina, en acordada de 3 del actual,
se ha servido conceder á B.a Casilda Zárate y Ortiz de Pi.;.
nede, viuda del teniente, retirado, de la Guardia Civil O. Je-
rónImo Sardeei Nograro, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento, Y cuyo importe de 33'7(50 pesetas, duplo
de las ]68'75 que de sueldo de retiro disfrutaba al mes el causan-
te, se abonará á la interesada por la Delegación de Hacienda. de
la provincia de Vizcaya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
cfectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 18 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Pro"l'lnelas Vaseon~ada•.
Setior Presidente del ~onsejo Supremo de Guerra y Ba-
rina.
Excmo. Sr.:-EtREY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del' Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
'sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 2del actual,
se ha servido conceder á B.a Isabel ltlartínez Rodri~uez,
viuda del teniente de Infantería D. ltlareelino .ltlartínez
Sáez. las dos pagas de tocas á que tiene derecho por. reglamen-
to, y cuyo importe de 3'75 pesetas, duplo de las 187'50 que de
sueldo mensual tienen asignados los tenientes de c' Infantería eJl
actividad, se abonará á la interesada por las oficinas del cuerpo
del cargo de V. E. en el distrito de Burgos.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 18 de Octu- .
bre de 1888.
O(RYAN
Sefior Director general de A.dmlnlstrac¡ón Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y. Ha,,:
rina y Capitán general de Burgos.
·Pase¡s, permanencia
y regreso á los ejércitos de Ultranlar
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE ULTRUlAlt
Excmo. Sr.;-Aprobando lo propuesto por el Director general
de Administración Militar, para la provisión de tres destinos de
oficial segundo vacantes en la plantilla de' dicho cuerpo en esa
Isla, jl'ór regreso' áIa Península del persorial que los servía,
el Rar Iq, D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar para ocuparlos á los oficiales que
comprende la siguiente relación, 'que da principio con D. Ha-
nuelllel'moso Palacios, y terínína con D. Teodoro Done..
ta Osés, en la cual se expresan los ení'pleps y destinos que Sé
les confieren, en razón ált que reuniendo las 'condiciones regla-
mentarias para el pase á Ultramar, han sido designados por la.
suerte con arreglo á lo determinado eh las: Instrucciones de 12
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de Enero de ]884; debiendo, en su consecuencia, los citados ofí-
ciales, ser baja en este ejército y alta en el de esa isla en los tér- .
.minos prevenidos. ,
,~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á Y. E. muchosaños.-Madrid 17 de Oc-
tubre de 1888.
o(RYAN
Señor Capitán general de la Isla de «Juba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galieia, Audalu-
eia, Castilla la Vi~ja y LWav,arra, Director general de
Admiuil;:traclón l\lilitar é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
Relacidn que se cita
oficial á lós tercios de la Guardia qivil de esa isla, dispuesto por
la mencionada real orden, en los que causará baja, siendo alta
nuevamente en el ejército de la Península y arma de su proce-
dencia, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento.c-,
Dios guarde á V. E. !muchos años.-Madrid 17 de Octubre
de 1888.
O(RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galleia y "ndalucia,
Directores generales de Administración l\'Iilitar, Guar-
dia (;hil y Caballeria é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
O'RYAN'
Madrid 17 de Octubre de 1888.
El empleo de oficial segundo en el
D. ltlanuel Hermoso ejército de Cuba, en la vacante
Palacios, oficial tercero producida por regreso á la:Pe-
de Administración Mili- nínsula de D. Alberto Goitre
tar, auxiliar de la Fábri- Villanueva, según real orden
ca fundición de 'I'rubia, de 8 de Agosto último (D. O. nú-
\ mero 174).
D;duan lJladroñal ltIe- ¡ El ~~p~eo de oficial segundo en el
dlna, oficial tercero de \ eJerClt? de Cuba, en la yacante
Administración Militar,I P~oduClda. por regreso a la,pe-.
,auxiliar del tercer Depó- nínsula de '!. "'nacleto Perez
sito de caballos sementa- Jover, seg;u~ real orden ge 9
les de Baeza. de A~osto último (D. O. nume-
ro 17;)).
D. Teodoro Boneta El empleo de oficial segundo en el
Osé"" oficial tercero de eJerCltt? de Cuba, en la :vacante
AdminiRtración Militar, p~oducIda por regreso a la Pe-
con destino en la Inten- ll1~sula de D. I~icard~ Fer-
dencia Militar de Na- nandt"z y GarCl~, segun ~e~l
varra orden de 6 de Septiembre proxi-
. mo pasado (D. O. núm. 198).
Clll.ses y nombres Empleos y destinos Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el comandante deEstado Mayor de ese ejército, D.ltlanuelGarcia l'tlaldoua-
do, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con su es-
crito núm. 266, fecha 24 de Agosto último, el REY (q. Dig.), Y
en su nombre la REINA Regente del .Reino, ha, tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono de
pasaje por cuenta del Estado, llegada que sea la fecha de 21 de
Febreropróximo venidero, en que cumple el plazo de' máxima
permanencia en ,Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que
el expresado jefe sea baja definitiva en ese ejército y alta en el
de la Península, en los términos reglamentarios, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija y 'á dis-
posición del Jefe superior del cuerpo de Estado Mayor, ínterin
obtiene colocación,
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
. consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Catalufla, Director general de "-d~
minlstraclón'ltlilitar y Jefe Superior del «Juerpo de Es-
tado ltlayol· del Ejército.
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por el Director gene-
ral de Sanidad Militar, vara la provisión de UA destino de médi-
co primero que existe vacante en la plantilla de dicho cuerpo
en esa Isla, por pase al ejército de Filipinas, según real orden
de 29 de Agosto último (D. O. núm. ]89), de D. Luis Verdejo
y P,...eja, que lo desempeñaba, el REY (q. D. g-.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para
ocuparlo al médico segundo O. Eduardo Semprlim y Sem-
prúm, que presta sus servicios en el regimiento Infantería de
Tetuán, núm. 47, en razón á ser, entre los aspirantes, quien reu-
ne preferentes condiciones reglamentarias para el pase á Ultra-
mar; otorgándole, en su consecuencia, el empleo de médico pri-
mero en ese ejército, en el cual será alta, y baja en' el de la Pe-
nínsula en los términos prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
, efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17 de Oc-
bre de Vl88.
O'RYAN
Señor Capitán general de la bla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgol!l, Gancia, Andalocia
, y Valencia? Directores generales de Administración y
Sanidad Militar é Inspector de la «Jaja General de Ul-
tramar.,
. Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia que
promueve 1). Francisco Antillano llloriega, alférez del ar-
ma de Caballería, destinado á la Guardia Civil de ese ejército,
por real ordM de 19 de Septiembre último (D. O. núm. 207), el
REY (q, D. g.), Y su nombre la REINA Regente del Reino, ha
,tenido ~ ,bien resolver quede sin efecto el destino, de dicho
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Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.879, fe-
cha 12 de Septiembre próximo pasado, que V. E. dirigió á este
Ministerio, participando que en 6 de Noviembre próximo veni-
dero cumple en esa isla el plazo de máxima permanencia el far-
macético primero D. Turismnndo A,'ala López, el REY
(q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien disponer que, llegada que sea la citada fecha, regrese
á la Península, con abono de pasaje por cuenta del estado, el ex-
presado farmacéutico; debiendo ser entonces baja en ese ejército
y alta en éste, en los términos reglamentarios, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija y á dis-
posición del 'Director general de Sanidad Militar, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáS
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18de Octu-
bre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Rurgo!il, Galicia'y,,-ndalu-
cia y Directores generales de Administración y Sanidad
IliIltar.
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por el Director gene-
ral de Sanidad Militar para la provisión de un destino de a;ru-
dante de segunda clase que exist~ vacante en la Brigoada SanIta-
ria de esas Islas, por regreso á la Península, seg-únreal orden
de 7 de Septiembre próximo pasado (D. O. núm. 199), de Don
Félix Gómez y Gómez, que lo desempeñaba, el REY (q. D. ~.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á ~Ien
nombrar para ocuparlo al ayudante de segunda clase, efecÜ--r9.
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D. Itllllguel Canas; Varen, que presta sus servicios en el Hos-
pital Militar de Zaragoza, en .razón á, ser entre los aspirantes
quien reune preferentes condiciones reglamentarias para el
pase á Ultramar; debiendo, en su consecuencia, el interesado
ser baja en este Ejército y alta en el de ese Archipiélago, en los
términos prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 18 de Oc-
tubre de 1888.
6'RYAN
Se:iior Capitán general de las Islas Fllipluas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Jl.ragón. Directo-
res generales de Jl.dmintstración 'JT Sanidad Itlilltar é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que, en Z1 de
Septiembre próximo pasado, elevó 'la Dirección General de la
Guardia Civil, manifestando que al formular la propuesta regla-
mentaria de dicho cuerpo para la provisión de vacantes de e~e
ejército, aprobada por real orden de 5 del mismo mes (D. O.'nú-
mero 179), se propuso para la producida por ascenso de o. mla-
nuel Diaz Pines, al teniente de la Guardia Civil, D. Justo
Pardo González, omitiendo al de igual clase D. Antonio
León Heras, á quien asiste mejor derecho á ocuparla, el REY
(q, D. g'.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien resolver que quede sin efecto la mencionada real or-
den de 5 de Septiembre; en lo relativo al destino á los tercios
de la Guardia Civil de esa Isla, del teniente D. Justo Pardo Gon-
zález, nombrando en su lugar al teniente D. Antonio León He-
ras, que presta sus servicios en la Comandancia de Teruel, el
cual causará baja en este ejército y alta en' el de esa Antilla,
en los términos reglamentarios. Al propio tiempo S. M. se ha
servido disponer que, como hecho consumado, continúe el ya
referido D. Justo Pardo González en ese ejército, y en situa-
ción de reemplazo, ínterin ocurre vacante de su clase que pueda
ocupar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN,
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galleia, Andalucía
y Aragón, Directores generales de la Guardia Civil y Ad-
mlnlstraeión Militar é Inspector de la Caja General de
(Jltramar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia 'que promueve el te-
niente del arma de Caballería ele ese ejército, D. Manuel Gu-
tMrrez Sánchez, en la actualidad disfrutando licencia, por en-
fermo, en esta corte, en súplica de que se le conceda continuar
sus servicios en la Península, fundado en su mal estado de sa-
lud y por exigirlo así sus asuntos particulares; atendiendo á que
el interesado fué destinado á ese Archipiélago sinhaberlo solíci-
tado, y que si bien no ha cumplido en ese ejército el plazo de
obligatoria permanencia, resulta excedente en la plantilla de su
clase en el mismo, el REY (q. Do' g.), y en su nombre la' REINA
Regente del Reino, ha tenido it bien, como gracia especial, ac-
ceder á su petición; disponiendo, en su consecuencia, -que el ex-
presado oñcial sea baja en ese ejército y alta en el de lit Penín-
sula, en los términos reglamentarios; debiendo ser de cuenta del
recurrente el abono del importe de su pasaje de regreso á Es-
paña. .
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 18 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
.f3eñor Capitán general de las Islas FiUpinas.
Señores Capitanes generales de Uatnluña y Castilla la Nue-
, va, Directores generales de Jl.dministración Militar y
Caballería é Inspector de la Uaja General de Ultramar.
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P!3usiones
.SUBIIECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista de una instancia promovida en Bar-
celona, con fecha 30 de Mayo del corriente año, por D.- dose-
fa Solá y lilas, en solicitud de mejora de la pensión del Monte-
pío Militar que disfruta, en concepto de viuda del teniente coro-
nelO. ltlodesto Vatlle y CJasets; y como quiera que no
existe fundamento legal para otorgar á la interesada mayor
beneficie que el que tiene señalado, con arreglo á reglamentó,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en acordada de 27 del mes próximo pasado, se ha.
servido desestimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde «v. E. muchos años.-Madrid 17 de Oc-
tubre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de CJataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida en esa ca-
pital, con fecha 11 de Junio del corriente año, por o.a Jl..na
ltlnria López Enriquez, en solicitud de mejora de la pen-
sión del Montepío Militar que disfruta, en concepto de viuda
del comandante retirado o. ,J os é Trevijano Pascual del
Povil; y como quiera que la interesada tiene señalada la can-
tidad que, en tal concepto, le corresponde con arreglo á regla-
mento, elREY (q , D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra Y" Marina, en acordada de 27 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17 de, Oc-
tubre de 1888.
O',RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra f Ma-
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de una instancia promovida en Elche,
con fecha 3 de Mayo del corriente año, por o.a"-sunción Per-
piñán y Riera, en solicitud de permuta de la pensión del Mon-
tepío Militar de 625 pesetas anuales que disfruta, como viuda
del capitán o. Ramón Cosido y Rocías, según real orden de
7 de Octubre de 1874, por la que le corresponda del Tesoro en
tal concepto, el REY(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en acordada de 3 del corriente mes,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, concediendo á la intere-
sada la pensión anual de 750 pesetas, á que tiene derecho con
arreglo á la ley de 25 de Junio de 1864; la cual le será abonada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Alicante, des-
de la susodicha fecha de 3 de Mayo próximo pasado, de su men-
cionada instancia, é ínterin conserve su actual estado; pero con
deducción, desde la propia fecha, de las cantidades que haya
percibido por su referido anterior señalamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E ..muchos años.c-Madríd 17 de Oc-
tubre de 1888:
O'RYAN
Señor Capitán gen~ral de Valencia.
Señor Presidente del CJonsejo Supremo de Guerra f Ma-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY {q. D. g.), Y en su nombre la REIKA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29 de Sep-
tiembre último, 'se .ha servido conceder á ltlarcelina Pascual
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,Labrador, viuda de ~icomedes Qoiotanilla, soldado que
fué del cuerpo de Inválidos, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de Junio de 1864,
y artículo 3,0 de la real orden de 9 de Abril de 1887; la cual se
le abonará, por la Delegación de Hacienda de la. provincia de
Burgos, desde el 31 de Octubre del año próximo pasado, día si-
guiente al del falle cimiento del causante, y mientras permanez-
ca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás
efectos.-Dios guarde !Í V. E. muchos años.,-Madrid 17 de ,0 0-
tubre de 1888.
Señor Cap itán general de Borgos.
Señor Presidente del C;on&ejo SnpreJlIl~ de Guerra, 1I1a-
rJDR.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la RE~NA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en' acordada de 29 de Sep-
tiembre último, se ha ser vido conceder á ,D ionisia CacllOela
Rav.na, viuda de dulió San Vicente, carabinero que fu é del
ejército de esas islas, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con ar reglo á la ley de 8 de Julio de 1860, por hao'
ber muerto su citado esposo á consecuencia de heridas recibidas
en fun ción del servicio; la cual se le abonará, por las Cajas de
aquel Archipiélago, desde el 12 de Marzo de 1883, que son los
cinco años de atrasos que permite la ley de contabilidad, á par-
tir de igual fecha del corriente, en que promovió la instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y demás
efectos.e-Dios guard e á V. E. muchos años.-Madrid 17 de Oc-
tubre de 1&lB.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Isl'as Filipinas.
Señor Presidente del CjODSCjO Soprema de Guer,.a y .lIa-
rlúa.
Excmo. Sr. :-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose conlo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mar ina, en acordada de 2 del actual,
ha tenido á bien conceder á O". Isabel Te,iado y .Ilortinez,
viuda del médico mayor de Sanidad Militar o. Leocadio .Ili-
r¡uel Lecumberri, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le
corresponde por el r eglamento del Montepío Militar, señalada al
folio 107, como respectiva al empleo á que está asimilado el que
el causante disfrutaba; la cúal ha de abonársele, por la P agadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas , mientras permanezca viuda, y
desde el día 13 de Mayo pr óximo pasado , que fu é el inmediato
siguiente al del fallecimiento de su marido.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos años.-Madrid 17 de Oc- .
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la "neva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra,y !lla- :
rion.
Excmo. Sr .:-El REY (q. D. g. ), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en ácordada de 29 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á o.a Rosa 4rnoz
Almeida, la pensión anual de 600 pesetas. que le correspon-
de como viuda del capitán D. Autonio .Ilernáez l\'alda, con
arreglo á la ley de 16 de Abril de 1883; la cual le será abonada,
por las cajas de esa Isla, desde la enunciada fecha de la ley que
le da el der echo é ínterin conserve su actual est ado.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y demás
efectos,-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17 de Oc-
tu bre de 1888. ' .
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de (;uba.
Señor Presidefrte del (;onsejo Supremo de Guerra y H~­
rina.
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de Z1 de Sep-
tiembre último, ha tenido á bien conceder á n.a Enl"iqoeta
"'pariel Gui.iarro, huérfana de las segundas nupcias del subin-
tendente retirado D. Fl'aucisco, la pensión anual de 1.650 pe-
setas, que le corresponde por el reglamento del Montepío Mili-
tar, señalada al folio 107, como respectiva al empleo y sueldo á
que está asimilado el que el causante disfrutaba; la cual ha de ,
abonársele, por la Delogación de Hacienda de la provincia de
Valencia, mientras permanezca soltera y desde el día 1.0de Ju-
nio próximo pasado, que fué el inmediato siguiente al del falle-
cimient o de su padre.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y deinás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchosaños.-Madrid 17 de
Octubre de 1888.
e'RYAN
Señor Capitán generalde Valencia.
Señor Presidente del Conse,io Suprcmo de Gue~l'a y Ha-
rina.
Excmo. Sr.:-Eri vista de la instancia promovida por Doña
Josefa E!iipinal Inontes, en solicitud de que la pensión que
obtuvo por real orden de 8 de Enero de 1881; con arreglo á la
ley de 8 de Julio' de 1860, como viuda del capitán D. nilario
Subirán, se le abone con el aumento que los haberes por Ul-
tramar tienen sobre los.de la Península; y como quiera que los
señalamientos corr sujeción á la citada ley, no tienen aumento
alguno de moneda, ya se disfruten en la P enínsula ó en Ultra-
mar, el REY (q, D. g.), Y en-su nombre la REINA Regente del
Reino, de confor midad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 25 del mes próximo pasado,
se ha servido desestimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la isla de (;uba.
Señor Presidente del (;onsejo Suprenlo de Guerra y .118-
'r ina .
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia promo-
vida por .l.hdón I)el~adoGuljara'o, padre de Tim,oteo, sol-
darlo que fu é del ejército de Cuba, en solicitud de pensión por
fallecimiento de su hijo; r esultando del expediente y datos que
le acompañan que el recur rente paga de contribución industrial
mayor suma que la designada en el núm. 4 del arto 15 de la ley
de Enjuiciamiento civil para ser declarado pobre, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente de Reino, con-
form ándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en acordada de 29 de Septiembre último, no ha teni-
do á bien acceder á lo solicitado . '
De real orden lo digo á V. E . 'para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madríd l8 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gener al de (;llstilla la i'Woevo.
Señor Presidente del Consejo Sopa'emo de Guerra y 1IIa-
rlna.
Excmo. Sr.:-EIREy (q. D. g .), yen sunombrela REINA.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 'acordada de Z1 de Sep·'
tiembre último, ha teni do á bien conceder á o.a Josefa (;ar-
caso PIIUlIlS, viuda del inspector médico de segunda clase de
Sanidad Militar, n. Antouio Sas.tre Sto'rcb,.la,pensión anual
de .1.650 pesetas , que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, señalada al folio 103, como respectiva al em-
pleo Í! que está .asimilado el que el causante disfrutaba; la c~al
ha de abonársele, por la Delegación de Hacienda de la proVIn-
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oía de Barcelona, mientras permanez ca viuda, y desde el 30 de
Noviembre de 1887,. que fu é el inmediato siguiente al del falle-
cimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoa.c--Madríd 18 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Catallliia.
Señor Presidente del (jonsejo Supreme de Guerra y Ila-
rlno.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente 'de Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acornada de 3 del actual,
ha tenido á bien conceder á ID.' Prhnilhu Román del 'l7alle
y GJo,i"i"ea, viuda de las segundas nupcias del comandante de
Infantería, r etirado, D. If'''ascual 'lteUr á n Ten, la pensión
anual de 1.125 pesetas, que le .corresponde por el reglamento-
del Montepío Militar, señalada al folio 107, como respectiva al
empleo y sueldo disfrutado por el causante; la cual· ha de abo- .
nársele, por la' Delegaci ón de Hacienda de la provincia de Sevi-
lla, mientras permanezca viuda, y desde el día 3 de Diciembre
de 188'7, que fu éel inmediato siguiente al del fall ecimiento de ,
su marido .
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y demás
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 18 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Jl.ndalueia.
Señor Presidente del ConseJo Supremo de Guecora y ~Ia­
rilla.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g~), J' en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra J- Marina, en acor dada de 29 del mes
pr óximo pasado, ha tenido á bien conceder á Josefa lllolln )JJ¡¡¡-
tlvlll, de estado viuda, madre de Francisco ltlusté, soldarlo
que fué del ejér cit o de la Isla de Cuba, la pensión anual de 182
pesetas 50 céntimos que le corresponde con arreglo á la ley de
25de Junio de 1864, puesto que su cit ado hijo, siendo natural de
la Península, falleció en aquella Isla el ¡) de Septiembre siguien-
te; la cual le ser á abonada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de 'I'arragona, desde el 20 de Mayo del corriente año,
fecha de su instancia, con arreglo al r eal decreto de 5 de igual
mes de 1887 (C. L. núm. 214), é ínterin conserve su actual es-
tado. ' . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
. efectos.-Dios guarde á V. E: muchos años.-Madrid 18 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Catalnña.
Señor Presidente' del f::onsejo Supremo de Guera'a y IIJa-
1"10:\.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
R~gente del R eino, conform ándose con lo expuest o por el Con-
s~Jo Supremo de Guerra y Marina, en a cordada de 29 de Sep-
tiembre último, se ha servido conceder á !!iolores Rojm., viu-
fa de D: Itllnouell Chico, soldado que fué del ejército de Cuba,
a pensión anual de 182'50 pesetas, á que tiene derecho, con
arreglo á la ley de 25 ele Junio de 1864. Dicha pensión se abo-
~ará á la. interesada, mientras permanezca viuda, por las Cajas
~ esa Isla, á partir del L" de Abril de 1882, que son los cinco
anos anteriores á la fecha de su ins tancia; pudiendo ser rectifí- ,
cado .este señalamiento si consiguiera acreditar , en forma, que su
lu,arido disfru taba el empleo de sargento cuando recibió las he-
r Idas causa de su inutilidad. "
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y dem á
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efectos .-Dios guarde á V. E .muchos alios.-Madrid ]8 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capit án general de la Isla de «Juba.
Señor Presidente del Consejo SUltcoemo de Genera·a )' lila-
rina.
Reclutamiento y reemplazo del Eiército
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que remitió V. E. á
este Ministerio, con su comunicación fecha 7 de Junio pr óximo
pasado, instruido con motivo de la falt a de presentación en caja ,
para su destino á cuerpo, del r ecluta del reemplazo de 1881, por
la zona militar de Astorga, ,l1lllgel Sot'I'lbas ~Ia¡'tioez,á quien
no fué posible verificarla por .hallarse sufriendo condena de
tres meses y quince días de ar r esto mayor, impuesta por la ju-
risdicción ordinaria, con posterioridad á la fecha de la clasifica-
ción y declaración de soldados; y no existiendo, en tal concepto,
r esponsabilidad para persona ni corporación alguna, el REY
(q. D. g.) ,'y en su nomb re la.R EINA R egente del Reino, ha tenido
á bien disponer se sobresea y ar chive el expediente de r eferencia,
y que el r ecluta. Angel Sorribas Martíncz se incorpore al cuero
po á que haya sido destinado, una vez que ya ha extinguido la
condena de tres meses y quin ce d ías de arres to mayor, y ésta es
de las comprendidas en el artículo 64 de la ley de II de Julio
de 1885 (C. L. núm. 282).
De re al orden 10 digo á V. E. para su conocimíentoy dem ás
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos año sv-e-MadridJ? de Oc-
tubre de 1888. '
O'RYAN
Señor Capi tán general de Castilla la "i~ia.
Señor Director general de la linfanleria.
Retiros
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.),y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de re-
tiro formulada á favor del sargento primero de la Comandancia
de Guardia Civil de Jaén, 1). José Il.bendaiio Rodríguez,
como comprendido en la ley de 26 de Abril de 1856;y, en su conse-
cuencia. disponer que el indicado individuo sea baja en su cuer-
po, por :findel corriente mes, expídiéndosele dicho retiro para
Jaén , y abonándosele, por la 'Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 45 pesetas mensuales, ínter in
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del de-
finivo que le corresponda, á cuyo efecto se le r emitirá la pro-
puesta documentada del interesado. '
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guard e á V; E. mu chos años.v-Madrid 18
de Octubre de 1888.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Com.ejo Supremo de. Guerra y l'Bla-
rfaa. .
Ex cmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), y: en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de re-
tiro formulada á favor del guardia segundo de la Comandancí a
de Guardia Civil dE! Alava, .alvaro «jid Quint:tnilla, como
comprendido en el reglamento de 3 de .Junio de 1828;y, en su con-
secuencia, disponer que el indicado individuo sea baja en su cuer-
po, por fin del corriente mes, oxpidi éndosele dicho retiro para
Burgos y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber pro~sional de 28'13 pesetas mensuales, ínte-
rin 131 Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definitivo que le 'corresponda, á cuyo efecto se le rem itirá la
propues,~ documentada del interesado.
tl
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O'RYAN
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid'18
de Octubre de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del (;onsejo Supremo de Guerra y Ha-
rina.
Servicio
Sl¡BSECRETARÍA.:-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., fecha 25 de
Agosto último, consultando á este Ministerio si debe ,ó no repo-
nerse la guardia de la Depositaría Pagaduría de Santander, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente" del Reino, ha
tenido á bien disponer que no procede restablecer la referida
guardia, con arreglo á lo prevenido 'en real orden de 2 del refe-
rido mes (D. .o. núm. 171),
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos añoa.i--Madrid 17
de Octubre de 1888.
O'J:tYAN
SoñorOapitán genera~ de Burgos.
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., fecha 27de Agos-
tú último, proponiendo á este Ministerio la supresión de la guar-
dia de la fábrica de tabacos de esa capital, el.REY (g. D. g.), Y
en su nombre ,la REmA Regente del Reino, en analogía con lo
dispuesto en real orden de 2 del referido mes (D. O. núm. 171),
ha tenido á bien autorizar á V. E. para la supresión de la expre-
sada guardia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.-Díos guarde á V. E. muchosaños.-Madrid 17
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ~udalueia.
Sueldos, haberes y gratificaciones
DIRECCIÓN GENEJ:tAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del RehJ.O, conformándose con lo propuesto por el Di-
rector general de Instrucción Militar, con arreglo á lo preveni-
do en el real decreto de 4 de Abril último '(C. L. núm. 123), se
ha servido disponer que al capitán de Ingenieros, D. José Ra-
mírez 'Y Falero, profesor de la Academia del cuerpo, yal ayu-
dante de profesor de la misma, teniente O. ltIHguel de TOI'I'es
é Iribarren, se les acrediten y abonen respectivamente, las
gratificaciones anuales de 1.500y 600 pesetas, que les correspon-
de percibir desde el día 1.° del presente mes, por haber cumpli-
do un año en el ejercicio de sus cargos.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dioa guarde á V.E. muchos años.c-Madríd 18 de Oc-
tubre de 1888.
Señor Director general de "-dminlstraclón IIlmtar.
S-qministros
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLEJ:tÍA
Excmo. Sr, :-En vista de lo manifestado, con fecha 20de Ju-
lio 'Último, por el coronel del regimientoCabaUeria de Reserva
número 3, respecto á la deducción hecha por las oficinas de Ad-
ministración Militar, del suministro de alumbrado y combusti-
ble, correspondiente á la guardia del citado cuerpo, desde el mes
d~ Julio de 1887 ~ Enero de 1888,'ambos inclusive; el REY (que
Dios guarde)h}'" en su nombre la REINA Regente del Reino, aten-
diendo á lo expuesto por V. E, acerca del.establecimientode la
guardia de que se trata, ha tenido á bien sancionar el expresado
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suministro, cuya deducción quedará sin efecto en los meses in-
dicados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor ,capitán general de Granada.
Señor Director general de "-dmlnistraelón lUiUtar.
Vueltas al servicio
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.:-Envista de la instancia promovida por el sar-
gento primero que fué del regimiento Infantería de la Lealtad,
Juan l1Iloreno Hás, que V. E. cursó á esteMinisterio con su
oñcio de .fecha 8 del actual, solicitando se le conceda la vuelta
al servicio, por haber sido declarado cesante en el destino civil
que desempeñaba, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido desestimar la preten-
sión del interesado, pudiendo solicitar otro destino civil que le
convenga.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de
Octubre de 1888. .
·O'RTAN
Señor Capitán general de A.udalueía.
Zonas pólémicas
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 26 de Septiembre último, promovida por Doña
lUal'ia ,Díaz 1Wovo.l, en súplica de autorización para construir
una verja en segunda zona de la plaza del Ferrol, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido conceder el permiso que se solicita, siempre que las
obras queden sujetas á las disposiciones vigentes sobre odiflca-
ción en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el de la
interesada.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de
Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Galieia.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E, cnrsó á este
Ministerio en I." del corriente, promovida por D, José Fá-
brega y Cases, apoderado de o.a (;oncepcion Valls, en sú-
plica de autorización para construir una casa en la tercera zona.
del Castillo de Gardeny de la plaza de Lérida, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido con-
ceder el permiso que se solicita, siempre que las obras queden
sujetas á las disposiciones vigentes sobre edificación sn las zonas
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 18 de
Octubre de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de (;atalllña.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCiONES GENERALES
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Con antigüedad de 15 del actual, he tenido' á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ,ca-
bos primeros. de ese cuerpo, D. ()arlos {.oozález Almnan,
D. Manuellllal·tín ,JLópez y José 1Uonso ROUller~.. .'
Lo comunicó á V, S. para su eonocímíento S el de los ¡nw·
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En vista de la instancia promovida por el sargento primero '
de ese cuerpo José González Robles, en súplica de renovar
su compromiso. por un año, según preceptúa el arto 11 del real
decreto de 20 de Julio de 1885 (C. L. núm. 284), he' tenido por
conveniente concederle el reengánche que solicita, ,una vez que
no ha desmerecido en su conducta, aplicación y demás condicio-
nes prevenidas para continuar en las filas, desde que se le otorgó
dicha grada, con arreglo al arto 10 del expresado decreto.
Dios guarde á V. S. muchos' años.e-Madrid 18 de Octubre
de 1888.
DABÁN
Señor Primer Jefe del batallón Depósito de Santoña, nú-
mero 13'1.
Olasificaciones
CORREA
Señor Coronel Jefe de Estado Mayor de la Capitanía General de
Burgos.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
En vista de la instancia promovida por el oficial primero
del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. llllartín Gutié-
r¡'ez lllanso, que V. S. me remitió con fecha 29 de Agosto úl-
timo, núm. 60, en súplica de que se le coloque en la escala en
el puesto que ocupa el de igual clase D. "otilé Can9 de San-
tayana, quedando éste en el que hoy tiene el 'recurre~te, por
ser más antiguo que aquél, de conformidad con el informe faci-
litado por la Dirección General de Infantería, del que resulta
que tanto en el empleo de teniente, como en el de capitán, es
más antiguo el D, Martín Gutiérrez, que el D. José Cano, he ¡
tenido por conveniente acceder á lo solicitado; disponiendo, en-\
su consecuencia, que los citados oficiales cambien en la escala 1
el puesto que respectivamente ocupan.
Dios guarde á V. S. muchos años.c--Madrid 19 de Octubre
de 1888.
. .
resados.-Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 18 de Oetu- l' Reuniendo los sargentos segundos de ese cuerpo Sih'estre
bre de 1888. Vallo Fernállldez y Ventura Boquete Liste, las circunstan-
DABÁN cías prevenidas para continuar en activo, he tenido á bien conce-
Señor Coronel del regimiento de I ...uzón, nlÍlD. 58. derles la renovación por el segundo año del primer período de
~ , _ reenganche, con arreglo al art, 4.0 del real decreto de Z7 de Oc-
tubre de 1886 (C. L. núm. 453). '
Lo comunico á V. S. para su conocimiento yel del interesa-
do, cómo resultado de su instancia.-Dios guarde á V. S. muchos
años.e-Madrid 18 de Octubre de 1888.
DABÁN
Señor Primer Jefe del batallón Uazadol'es de fteus, núm. 18.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de ltlhtdanao, ..üm. áG.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
cuerpo, Rafael ".lcántara Góngora, en la instancia cursada
por V. S. con informe de L° del actual, he tenido á bien COnce-
derle la continuación en el servicio hasta que le corresponda
pasar ála segunda reserva.
Dios guarde á V. S, muchos años.-Madrid 18 de Octubre
de 1888.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, iUlgnel Cer-
I
vántes Pérez, las circunstancias prevenidas para continuar en
activo, he tenido li bien eoncederle la renovación por el segun-
do año del primer período de reenganche, con arreglo al artícu-! lo 4.° del real decreto dé Z7 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 453.)I Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
I do como resultado de su instanciav-e-Dios guarde á V. S. mu-
¡ ehos años.-Madrid 18 dé Octubre de 1888.
I
DABÁNISeñor Coronel del regimiento do lIiarag••a, núm. 'e.
I¡
i
DABÁN
Oornteíoriee
D'IRE(JCIÓN GEl'l'ElRAL DE lNF'ANTERÍA
Excmo. Sr.:~En uso de las facultades que me están conferi-
daspor Ordenanza, he tenido á bien conceder' una comisión del
servicio por un mes, para esta corte, al capitán del batallón Re-
serva de Denia núm. 54, D. Enrique .!Fe..nández ltlendivll.
'rengo el honor de participarlo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madrid
19 de Octubre de 1888.
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades qne me estánconferi-
das por Ordenanza, he concedido una comisión del servicio. por
el término de mes, para está corte, y á mis inmediatas órdenes,
al teniente coronel D. Fellerico Franeia Parajoá, del ba-
tallón Reserva de Verín, núm. 75.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoci-
miento y efectos eorrespondíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 19 de Octubre de 1888.
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmos. Seño1'é$ Capitán general de UastiUa la JJlueva y Di-
rector general de Jl.dministraciólI 1I1i1itar"
DAilÁ.N '
Excmo. Señor Capitán general de Gallcla.
EXOrnas. Señores Capitán general de (;adma la l'fiJevll y Di-
rector general de 4.dminhltNlcMu ltlUlila...
Oontinuación en' el servicio y reenganches
DIRECClÓN GENERAL DE INFANTERÍA
. Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo Lorenzo 0 ..-
do?ez ."ena, las circunstancias prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien concederle, la renovación por cuatro
~esesy 20 días, que le faltan para completar el segundo período
Oe reenganche, con arreglo al arto 4~0 del real decreto de 27 de
ctubre de 1886 (C. L. núm. 453).
d Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
cf' co~o resultad? de su instancia.-Dios guarde á V. S. mu-
lOS al1os.-Madrul 18 de Octubre de 1888.
DABÁN
Senor Primer Jefe del batallón Cazadores de Cataluña, nü-
Ule.·o l. ' , '
Destinos
DIRECCIÓN GENERA~ DE ADMINISTRA.CIÓN MILITAR
Como consecuencia de la aprobación recaída por real orden
de 15 del actual (D. O. núm. 228), á la propuesta de ascensos
últimamente formulada, '1 atendiendo á la necesidad de proceder
© Ministerio de Defensa
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á relevos rezlamentaríos he dispuesto que los catorce oflcíales
t)' • ••del cuerpo que figuran en la siguiente relación, que prlllClpUt
con n. Pedro Beeax }O E'spañol, y termina con D. Rafael
MorelI y Terry, pasen á desempeñar los destinos que respecti-
vamente se les señalan. '
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos-e-Dios
guarde á V. S. muchos años.-Madrid 19 de Octubre de 18í3R
SANCHIZ
Señor Interventor general militar.
Bxcmos, Señores Capitanes generales é Intendentes de Castilla
la 1Wueva, Cataluña, Audahieía, Granada, i\Javarray
Burgos, Capitán general de la !sla de Uuba, Director ~e­
neral de Artillería, é Inspector de la Caja General de IJI-
tr~mary Señor Jefe de la Comisión liquidn.dora de atra-
sos de la Isla de t':uba.
Relación que se cita
D. Ped.l·o Ileeax y Español, comisario de ~uerra de segunda
clase graduado, aueial primero efectivo, de la Remonta de
Conanglell, al distrito de Cataluña.
» "ntonio Duimovieh de §en(lra, oficial primero, del dis-
trito de Cataluña, á la Remonta de Conanglell.
:t Diego Solá y Parra, oficial primero, que se encontraba de
reemplazo en Castilla la Nueva, y ha ingresado en activo,
á la Intervención General.
:t fjristino Quinto y Fernámlez de Rodas, comisario de
guerra de segunda clase graduado, oficial primero efectivo,
ascendido á este empleo, á la Comisión de atrasos de Cuba
. donde ya servía.
» .4lfon80 ltlartínez y Pérez, comisario de guerra de segun-
da: clase graduado, oficial primero efectivo, ascendido ~este
empleo, al distrito de Castilla la N uevadonde ya servía.
) .Julio Bravo y Pél'ez, oficial primero, procedente de la
situación de supernumerario'en Burgos y que ha ingresado
en activo, al distrito de Burgos.
:t José 1I1árquez y .l.nglada, oficial primero, que se encon-
traba en situación de supernumerario en el distrito de Gra-
nada y ha obtenido colocación, á la Intervención General
Militar. .'
:t Joaquín ltIárquez y Rodríguez, oficial primero, de Bur-
gos, á la Intervención General.
» Luli;¡ Jieosta )' ltloreDo, oficial segundo, que estaba de
reemplazo en Castilla la Nueva y ha ingresado en activo,
á la Comisión liquidadora dé atrasos de Cuba.
:t Germán Alonso y (juevilla8, oflcial segundo, procedente
de la clase de reemplazo en Cataluña, y que ha obtenido
c~locación, al distrito de Navarra. . .'
) Ilafael Butrón y Gareía, oficial segundo, encargado de
efectos de la pirotecnia de Artillería en Sevilla, al distrito
'de Andalucía.
:t Serafín (;l1orot y Prieto, oficial segundo, del distrito de
Andalucía, á encargado de efectos de la pirotecnia.
:t Fauslino (;abal'rús y Mogollón, oficial segundo, pagador
da la fábrica de pólvora de Granada, al distrito de Granada.
:t Dafaellllorell 'o Tel'ry, oñcíal segundo, del distrito de
Granada, á pagador de la fábrica de pólvora de Granada.
Madrid 19 de Octubre de 1888.
sANCHrz
© Ministerio de Defensa
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr. :-En virtud de las facultades que me están con-
feridas he tenido por conveniente disponer que los escribientes
de terc~ra clase del cuerpo Auxiliar de Oflcinas Militares, Don
Vicente Fel'nández San Pedro y D. Eduardo Gl'aude
IIlosquera, que tienen su destino en la Capitanía General de
Andalucía yen la de Castilla la Nueva, respectivam~nte,pasen
á prestar sus servicios: á la Capitanía General de Castilla la Nue-
va, el primero, y á la de Andaluc~a, el segundo; ~ebiendol te,n~r
. lugar las bajas y altas correspondientes en la revista del proxi-
mo mes de Noviembre.
Dios guarde á V.·H. muchos años.-Madrid 19 de Octubre
de 1888.
Jl,UGUEL CORRÉA
Excmo. Señor Director general de:'-dmlni§t1'ación Militar.
Excmos, Señores Capitanes generales de Andalucía y «Jastl-
IIn la LWueva,
Hojas de servicio
DIR,ECCIÓN GENERAL DE I,NFANTERÍA
Con el fln .de evitar perjuicios á los jefes y oficiales del ar-
ma, que en la época de remisión de las hojas anuales, gestionan
asuntos en queson precisas las de servicio, he tenido por conve-
niente dictar las disposiciones siguientes: .
1.8 Nunca se remitirán en una sola comunicación dichas ho-
jas anuales, ni las conceptuaciones y listas m énsuales, si su co-
nocimiento compete á diversos negociados de este centro, lo
cual se COnoce por la circular de 7 de Noviembre del año pró-
ximo pasado. . . .
2.8 Para remitir dichos documentos, se incluirán en comu-
nicaciones distintas para jefes, capitanes y subalteraos, y ~sto,
aun cuando todos aquéllos deban cargarse á un solo. negociado.
3.' Estas reglas se seguirán 10 mismo por Ios'jefes de cuerpo
que por los de dependencia y destinos de cualquier clase que
sean.
Dios guarde á V ••• muchos años.-Madrid 17 de Octubre
de 1888.
D.A.BÁN
Señor....•
. Vacantes
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Debiendo cubrirse en el ejército de la Isla de Puerto Rico
una vacante de sargento segundo 'de Infantería, y que ha de
proveerse en el más antiguo de la citada clase que reu~a.las
. 1 deseen asnirar é 11 la solicita-condiciones neeesarras, os que pir r a e a, . s
rán dentro del plazo de veinte días, por conducto de sus J~fe ,
que se servirán cursar las instancias, con copia de la uliac~ón:
fuera de índice, al Excmo. Señor Director general, que deJara
sin efecto las que se reciban con fecha posterior.
Dios guarde á V... muchos años.-Madrid 19 de Octubre
de 1888.
DABÁN
Señor...
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